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هتدف هذه الدراسة إىل معرفة اإلسرتاتيجيات املستخدمة لتنمية الثروة اللغوية يف تربية : املستخلص
و األطفال "السالم" جبانب أهنم األطفال يف مرحلة األساس لديهم قوة يف الذاكرة كما علمنا أن .
كثري احلركة. و يف تعليم اللغة العربية فيمكننا القيام ابعطاء الكلمة اجلديدة أبن أنيت الكلمات اليت 
وأصبح األشياء اجلديدة هلم ملموسة من قبل. لذلك  ،ال غريب هلم يف الطعم و الشكل
نتيجة الدراسة و غوية. اإلسرتاتيجيات املباشرة هي اإلسرتاتيجيات املناسبة هلم يف تنمية الثروة الل
احملصولة عليها تبني أن استخدام اإلسرتاتيجيات املباشرة تشجع دافعية الطالب للمشاركة يف تعليم 
ذلك قامت املدرسات بتزويد الثروة اللغوية من مصادرها اللغوية. و  اللغة العربية و تنمي ثروهتم
أيضا من و  وة و األشعار العربيةاألحاديث النبيما أن تكون من اآلايت القرآنية و األصلية، إ
الدراسة اليت استخدمتها الباحثة هي دراسة وصفية، لذلك قامت الباحثة . و املصطلحات العربية
 ابملالحظة الدقيقة طوال عملية التعليم. 
 
 اإلسرتاتيجيات املباشرة، الثروة اللغوية الكلمات املفتاحية:
 
لديهم قوة يف الذاكرة جبانب أهنم كثري  األطفال يف مرحلة األساسأن املعروف  إنه ملن
يف مرحلتهم األساسية أهنم يف مرحلة اكتساب اللغة األويل أو اللغة األم فيجدر بنا أن و  .احلركة
نقوم أيضا إبثراء كفائتهم اللغوية مع القيام بتعليم اللغة الثانية )اللغة العربية( أثناء دراستهم يف 
اعطاء الكلمة للمعلم لنا و م بعملية التعليم للغة العربية فيستحسن رايض األطفال. هلذا األمر فالقيا
مات اليت ال غريب هلم يف الكلأثناء عملية التعليم، و تكون هذه الكلمات اجلديدة من اجلديدة 
 durian danمثل يف تعريف، أصبح األشياء اجلديدة هلم ملموسة من قبلو  ،الشكلالطعم و 
rambutan . 
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تعليم اللغة الثانية. ألن تيجيات املباشرة هي اإلسرتاتيجيات املناسبة لاإلسرتالذلك تكون 
. اإلسرتاتيجيات املباشرة هي اسرتاتيجيات التعلم اليت تتعلق بصورة مباشرة ابللغة املقصود دراستها
تنمية الثروة تكون اإلسرتاتيجيات املباشرة هي اليت تساعد املعلم لتحقيق اهلدف املنشود يف و 
ما بتزويد الثروة اللغوية من مصادرها األصلية، إهبذه اإلسرتاتيجيات تكون عملية التعليم  اللغوية.
 أيضا من املصطلحات العربية.ديث النبيوة واألشعار العربية و األحاأن تكون من اآلايت القرآنية و 
املدارس يف مرحلة روضة  هي إحدى" تربية األطفال "السالممؤسسة الرتبية اإلسالمية، و 
األطفال اليت  قامت بعملية التعليم ملادة اللغة العربية. من بعض احملاولة اليت قامت هبا املدرسات 
تزويد التالميذ معرفتهم اللغوية بطريقة استماع  تربية األطفال "السالم" هييف هذه املؤسسة 
احملاولة يف استماع و طلحات العربية يوميا. أيضا إثراء بعض املصت القرآنية واألحاديث النبوية و اآلاي
األلفاظ العربية هي احملاولة إلتباع األمر الذي ذكر يف القرآن الكرمي. كما األحاديث و اآلايت و 
أول ما ينبغى أن يكتشف األطفال أكد ابن خلدون يف كتابه مقدمة ابن خلدون أنه قال: أن 
 .(613دون السنة، حممد بن خلدون؛ .)القرآن، والنصوص واألشعار وه
ذكر يف مثل ما اجلنني حينما يف بطن أمه كان يسمع كل ما قع حوله.  كما علمنا أنو 
ُثمَّ َسوَّاهم َونَ َفَخ ِفيِه  يقول يف كتابه الكرمي: تعاىلو  هسبحان هللا، والقرآن الكرمي أن السمع هو األول
ْمَع َواأْلَْبَصاَر  مم السَّ رمونَ ِمن رُّوِحِه َوَجَعَل َلكم ا َتْشكم     .(9)السجدة،  َواأْلَْفِئَدَة قَِليالً مَّ
مشاركة يف تعليم اللغة تشجع دافعية الطالب للأيضا استخدام اإلسرتاتيجيات املباشرة  
ذلك قامت املدرسات بتزويد الثروة اللغوية من مصادرها األصلية، اللغوية. و  تنمي ثروهتمالعربية و 
أيضا من املصطلحات األشعار العربية و القرآنية واألحاديث النبيوة و ما أن تكون من اآلايت إ
ظة الدراسة اليت استخدمتها الباحثة هي دراسة وصفية، لذلك قامت الباحثة ابملالحالعربية. و 
 الدقيقة طوال عملية التعليم. 
 
 مفهوم اإلسرتاتيجيات املباشرة
باشرة ابللغة املقصود  تتعلق بصورة ماإلسرتاتيجيات املباشرة هي اسرتاتيجيات التعلم اليت 
نقسم هذه تهذه اإلسرتاتيجيات املباشرة تتطلب عمليات عقلية ختتص ابللغة. دراستها، و 
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اإلسرتاتيجيات إىل ثالث جمموعات )تذكرية و معرفية و تعويضية(. تقوم كل منها بعمليات عقلية 
يات التذكرية مثل إلسرتاتيجفا ختتلف عن األخرى بسبب اختالف الغرض من كل واحدة فيها.
هي مساعدة الطالب على ختزين املعلومات التصويرية هلا وظائف عليا خاصة و  عمل جمموعات أو
اجلديدة ُث اسرتجاعها بينما اإلسرتاتيجيات املعرفية مثل التلخيص أو االستنباط تعني الطالب 
اتيجيات التعويضية مثل على فهم انتاج اللغة اجلديدة ابستخدام وسائل عديدة. أما اإلسرت 
التخمني أو استخدام مرادفات فهي تتيح للمتعلمني الفرصة الستخدام اللغة رغم الفجوات املعرفية 
 (.43، 1996)أكسفورد؛  هلؤالء املتعلمني.
الرتمجة اليت كانت تعامل كرد فعل لطريقة النحو و   سرتاتيجيات املباشرة اإلهذه نشأت 
لقد ظهرت دعوات كثرية منذ سنة ميتة، ختلو متاما من احلياة. و ت اللغات كما لو كانت كائنا
تنادى جبعل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالة، و طالبت هذه الدعوات بتغيريات  1850
لقد اختذت هذه الدعوات أمساء عدة لطرق خمتلفة من عليم اللغات األجنبية. و جذرية يف طرق ت
الطريقة ة الطبيعية والطريقة النفسية و هذه األمساء: الطريقطرق تدريس اللغات األجنبية، من 
، 1982)طعيمة؛  الصوتية. إال أن املصطلح الذي انتشر بصورة أسرع كان اسم الطريقة املباشرة.
359 .) 
 تستند هذه الطريقة إىل عدد من املنطلقات من أمهها:
 الطريقة اليت تعلم الفرد هبا لغة األم.أن الطريقة اليت يتم هبا تعلم اللغة الثانية تتماثل مع   .1
 يستند تعلم اللغات إىل نتائج دراسات علماء النفس الرتابطيني. . 2
قف طبيعي يف ضوء املنطلقني السابقني ينبغي تدريس اللغة أصواات ومجال يف إطار مو  . 3
أو لعب اجلمل مبدلوالهتا سواء عن طريق جتسيد الفعل من املعلم ترتبط به هذه األصوات و 
ذلك ابلطبع يف ألشياء اليت تدل عليها الكلمات و الدور عن طريق إحضار عينة من ا
 حدود البيئة اليت يتحرك الدارس فيها.
رة مماثلة لتعلم هذا املنطلق نفسه يتمشى مع ما سبق تقريره من أن تعلم اللغة الثانية صو  
ما يطلق املباشر بني األشياء و  ريق الربطالطفل كما نعلم يتعلم اللغة عن طاللغة األوىل. و 
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عليها من أمساء. أي بني االسم واملسمى. هذه العالقة املباشر هي اليت أعطت هذه 
 الطريقة امسها )الطريقة املباشرة(. 
يرتتب على هذه املنطلقات أيضا أن الرتتيب الطبيعي يف تعلم مهارات اللغة هو كما يلي:  . 4
ر بال قراءة حىت ينتهي ابة. ليس معىن هذا أن الفرد ينتظاالستماع فالكالم فالقراءة فالكت
ال يقرأ إال ما نطق، ما قرأ، و إمنا املقصود هبذا الرتتيب أن الفرد ال يكتب إال الكالم. و 
 ال ينطق إال ما استمع إليه.و 
ظهرت عندما لوحظ يف  اإلسرتاتيجيات املباشرةهذه وأكد حممود كامل الناقة أيضا أن  
تماع لقدر كبري من التحدث النشاط اللغوي أن الطالب ميكنهم تعلم فهم اللغة عن طريق اإلس
مناسبة للطالب، و لوحظ أيضا أن هذه ريق التكلم هبا يف مواقف حيوية و عن طهبا، و 
صعوابت كثرية  أيضا اللغة الثانية بدونعلم هبا الطالب لغتهم الوطنية، و هي اليت يت سرتاتيجياتاإل
اللغة على ربط كلمات  سرتاتيجياتتعتمد هذه اإلن إىل بيئة هذه اللغة الثانية، و عندما ينتقلو 
األحداث من دون أن يستخدم املعلم أو الطالب لغتهم املتعلمة ومجلها وتراكيبها ابألشياء و 
 الوطنية.
لة من اجلمل تدور املباشرة تبدأ بتعليم املفردات أوال من خالل سلس سرتاتيجياتاإلو  
زايرة الطبيب. ل الطعام، والذهاب إىل السوق، و تناو احلياة اليومية مثل اإلستيقاظ، و حول أنشطة 
الصور نة ابألشياء و متوسلة إىل ذلك بتحويل املوقف التعليمي إىل موقف متثيلي، مع االستعا
مة كوسيلة للتعلم، غريها مما يقع حتت نظر الطالب، مستخدمة يف ذلك اللغة املتعلوالرسوم و 
 سرتاتيجياتلقد استندت هذه اإلاألم للطالب يف حجرة الدراسة، و  مستعبدة متاما استخدام اللغة
على نظرية أساسها أن الطالب ميكن أن يتعلم منذ البداية التفكري بواسطة اللغة املتعلمة عن طريق 
بقها أو مياثلها من الكلمات يطااألفكار ربطا مباشرا مبا املوضوعات واألشياء واملواقف و  ربط
د على منو القدرة األساليب اليت تساعيق استخدام كل احليل والوسائل و عن طر واملصطلحات و 
الكتابة غفل تنمية القدرة على القراءة و ال ت سرتاتيجياتاإل الكالم، كما أن هذهعلى االستماع و 
علم اللغة األجنبية من الطريقة تاملباشرة هذا اجلانب من تعليم و  ابللغة املتعلمة. ولقد أخذت
 (.73، 2003الناقة ؛ ) السيكولوجية.
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 مفهوم الثروة اللغوية
الثروة اللغوية هي القدرات اللفظية واألسلوبية والداللية املوجودة عند املتكلم واليت متنحه 
ونوعيتها طاقة تعبريية خاصة، حيث يتفاوت املتكلمون ابللغة الواحدة يف مقدار هذه احلصيلة 
علما لنا أن الثروة اللفظية اليت سوف يتعلمها األطفال يف هذا اجملال . و والقدرة على استعماهلا
ميكن تصنيفها إىل بعض الكلمات اليت ال غريب هلم يف حياهتم اليومية. مثل املصطلحات املتعلقة 
اجلسم، أدوات النقل  رة،  أعضاءابألطعمية و املشروابت، وأمساء األايم يف األسبوع، أعضاء األس
 نطقها. اسم املكان وغريها من املصطلحات البسيطة ويسهل األطفال تلفظها و اإلتصال، و 
ظ العربية من إضافة إىل ذلك أن الثروة اللغوية لألطفال ميكن تناوهلا بتلقي األلفاو 
صدر يكون القرآن الكرمي كمو األحاديث الشريفة. و  هي اآلايت القرآنيةمصادرها األساسية و 
مصادر اللغة يلحظ أن األنظمة الصوتية والصرفية واملعجمية والنحوية للغة قد وجدت أساسي ألن 
جل و عز . والقرآن الكرمي أيضا هو كالم هللا ومنت وازدهرت بسبب مباشر من القرآن الكرمي
  والذي يكون أفصح كالم وأبلغه.
بياان لآلايت القرآنية، فتنمية الثروة اللغوية ا األحاديث الشريفة فتكون شرحا و أمو 
مع فهم املقاصد من ابكتساب األلفاظ و الكلمات املذكورة فيها حيث ميكن األطفال حفظها 
حفظ نصوص احلديث واألذكار واألوراد واألدعية املأثورة عن النيب صلى منت احلديث، إضافة إىل 
 على أكمل الوجوه.  األحاديث على تعليم احلرص هي هذه كلها. و هللا عليه وسلم أبلفاظها
بعنا حياة النيب صلى هللا عليه املعروف أن احلديث يصدر عنه إميان و حمبة ووفاء، فلو تتو 
سلم يف مجيع مواقف خطابه لرأينا أنه مل يرو عنه إال فصيح الكالم، سواء كان يف جملس أو طريق و 
العربية الفصيحة هي سنة شريفة تقتضي أو مسجد أو سوق أو بيت أو حرب أو خصب. فاللغة 
)قباوة؛  الوفاء. عليه وسلمو تعبريا عن احملبة و من املسلمني اتباعها تقليدا ابلنيب الكرمي صلى هللا
1999 ،44   ) 
تماعية احمليطة به، الثروة اللغوية اليت تناوهلا الطفل هي اللغة اليت يتلقاها من البيئة اإلجو 
فيتلقف أساليب التعبري الصوتية والصرفية التلفاز، ه وجريانه واملذايع و أمه وأبيه وإخوته وأقارب
انه جهازه الصويت. فقد منحه هللا سبحقة، وخيتزهنا يف ذاكرته وفكره و النحوية يستوعبها بقدرة فائو 
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وتعاىل هبة عالية لإلدراك والتنظيم والتقليد، ساعدته على االستيعاب واإلجناز، ويسرت له ترداد 
اجلمل درة على توليد كثري من الكلمات و هيأت له القذاكراته وفكره من صيغ و تراكيب، و ما يف 
هو ري ما مل يكن قد مسعه، و قياسا على ما استوعب وأجنز من قبل. وهلذا نراه ينتج أحياان من التعب
 (. 15، 1999على غرار أساليبه لغة قومه وأمته. )قباوة؛ 
 
 تعليم اللغة العربية يف روضة األطفال  
)حممد بن خلدون؛ دون  .يقول العالمة ابن خلدون: "السمع أبو امللكات اللسانية"
 هو هذا يعىن أن بناء الغريزة يبدأ ابإلستماع اجليد إىل النصوص اجلميلة. من هذ .(546السنة، 
كتسبون اللغة من حوله. السمع حني يالعبارة نتأكد أن اإلنسان يف مرحلة الطفولة مييل أكثر إىل 
هنا نصل إىل ابن خلدون الذي قدم لنا يف بداية القرن الثامن اهلجري نظريته يف بناء امللكة و 
 اللسانية، و الذي يرى أن أهداف تعلم اللغة ال تتحقق إال إذا اكتسب املتعلم "ملكة اللغة".
. فال بد تلك العبارة فعل لساينو ده، فاللغة كما يقول ابن خلدون هي عبارة املتكلم عن مقصو 
  هو اللسان. كة متقررة يف العضو الفاعل هلا و أن تصري مل
اختاذ الوسائل اليت توصل ملناخ اللغوي اصطناعا متعمدا، و لذلك فإنه ال بد من اصطناع ا
القرآن  يروم حتصيلها، أن أيخذ نفسه حبفظ كالم العرب على أساليبهم منإىل اجادة امللكة و 
و خماطبات واحلديث و كالم السلف و  كلمات املولدين فحول العرب يف أسجاعهم وأشعارهم،
، املنثور منزلة من نشأ بينهملكثرة حفظه لكالمهم من املنظوم و أيضا يف سائر فنوهنم، حىت يتنزل 
حسب لقن العبارة عن املقاصد منهم، ُث يتصف بعد ذلك يف التعبري عما يف ضمريه على و 
تحصل له هذه ترتيب ألفاظهم، فارهتم، و أتليف كلماهتم، وماوعاه وحفظه من أساليبهم، و عب
 (.292، 2010)مدكور  االستعمال، ويزداد بكثرهتا رسوخا وقوة.امللكة هبذا احلفظ و 
اللغوي اصطناعا متعمدا للحصول على امللكة اللغوية ويكون الطفل  جبانب اصطناع املناخ 
سنوات من عمره أنه يف مرحلة النمو اإلدراكي. يف هذه املرحلة  5-3يعىن من يف مرحلته املبكرة، 
ال يعرف من حميطه سوى البيئة الضيقة املتمثلة يف البيت وما كون الطفل فيها ملتصقا أببويه، و ي
ال يتجاوز إحساس الطفل يشاهده فيها حيواانت أو نبااتت و حييطه من حديقة أو شارع أو ما 
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اخليال ألن ت هذه املرحلة مبرحلة الواقعية و الشعور ابلبيئة احمليطة به، لذلك مسييف هذه املرحلة 
  .(213، 2013؛الضوي احملدود ابلبيئة. )
ة على التحكم يف استخدام اللغة بطريقة قدر مبرحلته يف النمو اللغوي لديهم الالطفل و  
االنفعايل، فكلما واالجتماعي و غوي عند األطفال ابلنمو العقلي سليمة. لذلك يتأثر النمو الل
تقد الطفل يف السن تقدم يف حتصيله اللغوي، و كلما كان يف حالة صحية جيدة يكون أكثر 
ملثريات املادية األطفال الذين يعيشون يف بيئات ذات غنية ابو قدرة على اكتساب اللغة. نشاطا و 
ن يف بيئات حمرومة. الثقافية تكون فرص منوهم اللغوي أفضل ممن يعيشو واالجتماعية، و 
 (.224، 2013)الضوي؛
  
 مقرتح تنمية الثروة اللفظية لألطفال 
هلذا البحث فنحاول ألن تقدم بني أيديكم أن لتنمية الثروة اللغوية لدي األطفال 
فيستحسن لنا القيام بتنويع اإلسرتاتيجيات مع اإلهتمام أبحوال األطفال. فاألطفال يف سنهم 
التوجيهات ُث الرعاية هلم من أمر مهم. الثانية وبكفائتهم املتنوعة فاإلرشادات و  يم اللغةاألوائل لتعل
نوجز تعلم اللغة الثانية، فلغة األوىل و بني اكتساب ال أوجه تشابههلذا جيدر بنا أن نعرف أن هناك 
 بعضها فيما يلي:
 . املمارسة1
 مراحله األوىل لتعلم اللغةأن متارس. ولنالحظ الطفل يف  –أية لغة  -ينبغي يف تعلم اللغة 
أنه يكرر ما يسمعه مرات مرات، ويتناغى مبا حيبه من أصوات وما يسرتيح له من كلمات، 
ما هلا أن ميارسها ما وسعه اجلهد و  األمر نفسه يصدق على متعلم اللغة حينا يستلزم إتقانهو 
ة مبا مير به تكوين أية أمكنته الوسيلة. إن تعلم اللغة ليس إال تكوين عادات، و مير تعلم اللغ
يصعب بعد ذلك تغيريها. املمارسة إذن شرط من مراحل حىت تثبت عند صاحبها و  عادة
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 . التقليد2
إن احملاكاة كما وضح سابقا تلعب دورا كبريا يف إتقان الطفل للغة أهله، إن األصوات اليت 
األمر ه و ابلطريقة اليت يسمعها هبا. و يرددها هي مما يسمعه حولينطقها و الكلمات اليت 
يقتدي ابلنماذج ي اإلنسان األمناط اليت يسمعها و نفسه يصدق يف تعلم اللغة الثانية، إذ حياك
هنا تربز لنا أمهية النموذج اللغوي الذي يقدم ملتعلم اللغة العربية من غري ه، و اليت حتيط ب
 الناطقني هبا.
 . الفهم3
األمر نفسه يصدق لمات قبل أن يقدر على استعماله و يصل الطفل إىل فهم املنطوق من الك
التغيريات أكثر مما يستطيع أن يستخدمه الثانية، إنه يفهم من الكلمات و  على متعلم اللغة
تطلبه القدرة على فهم ما منها. إن القدرة على التعبري تتطلب من املهارات أكثر و أعقد مما 
سر مثلما يليست مما ميكن اكتسابه بسهولة و  دير ابلذكر أن هذه املهاراتجيسمع، و 
 فهم ما يستمع إليه.تكتسب مهارة االستماع و 
 ترتيب املهارات اللغوية  .4
هي أن تعلم اللغة األويل بنتيجة مهمة و نستطيع أن خنرج من العرض السابق لسيكولوجية 
خرى، إن الطفل يستمع أو ال يستمع ُث حياكي االستماع كمهارة لغوية أتيت قبل أية مهارة أ
ما يستمعه، كذلك الشأن يف التعبري اللغوي حيث تبدأ مراحله عند الطفل بفهم ما يسمعه 
األمر نفسه كلمات منفردة، أو مجل متكاملة، و ُث نطق هذا الذي يسمعه سواء يف شكل  
بني متحدثي ا ينبغى بينه و االتصال اللغوي كميصدق مع متعلم اللغة الثانية. إن أول أشكال 
أول األمر إال أنه مبرور قد يفهم ما يسمعه قليال يف للغة إمنا يتم عن طريق السماع، و هذه ا
أتيت بعد فهمه من هذا الذي يستمع إليه. وبكثرة املران و املمارسة يزداد قدر ما يالوقت و 
يتكلم مبا يفهمه و  مرحلة االستماع مرحلة الكالم حيث ينطق ما وصل إليه من أصوات،
ليس معىن هذا أن الكالم كمهارة لغوية يتأخر كلية حىت يتقن املتعلم مهارة من عبارات. و 
ال يتكلم إال مبا ال ينطق إال ما يسمعه و  االستماع. ولكن ما يعينه هذا الكالم هو أن املتعلم
 تسبق الكتابة.الكالم يسبق القراءة و القراءة ستماع إذن مهارة تسبق الكالم، و يفهمه. اال
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 . تعلم النحو5
الطفل دمها أهله هبا. إن اللغة نظاما ومنطقا. و يستخدم الطفل اللغة ابلطريقة اليت يستخ
عندما يتعلم اللغة ال يعي من أمر هذا النظام أو ذلك املنطق سوى أن يقلده دون دراية 
"أكلت الربتقال" أبساسه أو علم أبصوله. إن الطفل العريب عندما يقول على سبيل املثال: 
أن ملة أن يكون "أكل" فعال ماضيا وأن تكون "التاء" فاعال، و ال يعنيه من أمر هذه اجل
تكون "الربتقال" مفعوال به. هذا أمر يتعلمه يف مراحل اتلية من مراحل منوه اللغوي. إن 
 (.332، 2010مدكور؛ ) الطفل يستخدم اللغة أوال ُث يعرف نظامها و يتعلم منطقها.
لتالميذ سائر اال شك أهنا تصلح لاللغوية يف شكلها العام واحدة، و املهارات  العرض عنو  
يم يف مراحل التعليم العام. إال أنه ليس من الالزم أن حتتل نفس املوقع الذي حتتله يف برامج تعل
 هي:و ، فجدير بنا أن نتأمل هبذه التوصيات التاليةمن املناسب هنا العربية لغري الناطقني هبا. و 
يوم و ليلة وال حتدث بني عشية تدعيم املهارات: إن تعليم اللغة عملية تراكمية ال تتم بني  .1
تعليم املهارات اللغوية كتسب املرء شيئا. و يف يف كل وقت يوضحاها، إهنا تستغرق وقتا. و 
 يقتضى تدعيم ما يسبق و هتيئة ما يلحق. و من العيوب اليت تقع فيها بعض كتب 
هنا نوصي أبن ن يتولون تنفيذه، و يجناح أي برانمج تعليمي على نوعية املعلمني الذ. يعتمد 2
قبل اخلدمة  تؤخذ النتائج اليت انتهت إليها يف االعتبار سواء يف برامج إعداد معلمي العربية 
يف مادة علم النفس كلغة اثنية و أو يف تدريبهم يف أثنائها. إن يف مادة طرق تدريس العربية  
توى من مستوايت جماال لتوظيف املهارات اللغوية اليت نقرتح االهتمام هبا يف كل مساللغوي 
هارات ومكوانهتا وأسس اكتساهبا من الالزم أن يتعرف املعلم على هذه املتعليم العربية. و 
أن يقف على ما يرجى منه ها حىت يكون على بينة من أمره، و أساليب تقوميوطرق تعليمها و 
 أداؤه.
التكاملية: تعليم اللغة عملية تكاملية ينطبق عليها بال ريب، القاعدة اليت تقول إن  . النظرة3
الكل أكرب من جمموع األجزاء. معىن ذلك ببساطة أن تعليم اللغة ليس انتج العمل يف 
مهارات منفصلة يضم بعضها إىل بعض لكي حيدث األثر املنشود. إن املهارات اللغوية كل 
تعليم الواحدة منها قد يشرتك فيه عدد رء معه أن يضع خطا فاصال. و ع املمتكامل ال يستطي
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آخر. فالنسخ ال ميكن أن ننظر إليه من خالل عالقته ابملهارات األخرى اليت تعترب الزمة له 
ال أن يعرف الطالب شكل احلروف، وأن مييز بني بعضها وبعض وأن كي يتم. فال بد مث
الرمز املكتوب. إىل غري ذلك من الصوت املنطوق و درك العالقة بني أن ييتعلم نطقها، و 
 (.221، 2010)مدكور؛  مهارات ميكن أن تنتمي إىل جماالت خمتلفة.
 
 اخلامتة
ا فاألطفال يف مراحلهإنه ملن املعلوم أن تنمية الثروة اللغوية تدور دورا هاما لألطفال.  
. فاللغة من بني اللغة الثانيةحينذاك ال خيلو منهم ألن يتعلموا األساسية يكتسبون اللغة األم و 
األطفال هي الثروة الغالية حيسن تقويتها سنهم املبكر. فاإلسرتاتيجيات املباشرة هي اسرتاتيجيات 
التعليم اليت تساعد املعلم للتحقيق على تنمية هذه الثروة اللغوية. واإلسرتاتيجيات املباشرة ميكن 
تطبيقها أثنا املعاملة اليومية بني املعلم األطفال بل ميكن تنفيذها أيضا يف املعاملة  استخدامها و
 العائلية بني األطفال وآابئهم و أمهاهتم.
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